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R E V I S T A D E P R I M E E A E N S E Ñ A N Z A 
pmpíedBá y órgano oficial de la-Asociación . de " Maestros dé. Ib províncis 
títÚSii 
'Cállé de Rubio, 3, S." adonde 
t dirigirá la correspondencia. 
D I R E C T O R Los ar í ículos se publican báje» 
la responsabilidad de los auto-
res. No sé devuelven los o r i ^ i -
Año I X Teruel 27 Agosto de W 2 V r t vm. 
Próximo et día en que ha de verificársela 
laísesión anual de la Jünía Directiva, creemos 
sèa oporíuno publicar urf breve resumen de la 
labor qiie hemos realizado, no porque abrigue 
mos h presunción de que nuestras gestiones 
hayan sido acertadas, sino para qué los com 
paneros que concurran a ía próxima Junta ge-
nera! tengan los antecedentes necesarios para 
emitir su juicio acerca de nuestra aetuación y 
determinare] rumbo que ha de^  seguirse en ío 
sucesivo. 
El primer trabajo confiado a esta Presidencia, 
htice cinco anos, fué el de reorganizar la Aso-
ciación quei por circunstancias especiales, se; 
hallaba en lamentable situación. Fundándonos 
en el Reglamento, consideramos como socios a 
todos los compañeros de la provincia; muy po-
cos se negaron a inscribirse en nuestra Asocia-
ción; y hoy contados son los que permanecen 
aislados al deber del compañerismo. 
Otro encargo con que se nos honró en el ac-
to de ser elegido, fué el de dar Vida próspera a 
la Sección de Soco»ros Mútuos, y para inter-
pretar fielmente la voluntad de los socios, so-
metimos a la aprobación de los mismos un am-
plio programa de bases que mereció la sanción 
de la Junta Directiva, y cuya beneficiosa in-
fluencia ya se ha dejado sentir en muchos ho-
gares, pues se han hecho efectivos numerosos 
socorros que quizás hayan librado de las garras 
de la usura a los compañeros que los han obte 
«ido, llevando así un pequeño alivio a la preca 
na situación económica en que suele quedar Is 
la del Maestro; cuando éste,muere. 
Aspirando a ;que no haya nadie inás intere-
sado que nosotros en mejorar la situación eco 
nómica de los compañeros; conseguimos reba-
jar al uno por ciento el.premio de Habilitación;, 
ya que la Excma. Diputación abonara dos 
anualidades de .sobre sueldo a los Maestros 
comprendidos en las tres primeras clases del 
Escalafón, deuda olvidada desde hacía muchos' 
an§sf.-( n\,;,: ^ ^ . 4 -.-^ ? *v¿5/,v--;-Ïí-U 
Son también testimonio fehaciente de nues-
tra colaboración en defensa de la clase; nues-
tra participación en ja campaña para el logro 
de las mejoras conseguidas por la Asociación 
Nacional, felicitándonos de que en nuestro^ 
tiempo se haya conseguido implantar el anti-
guo sueldo máximo de 2.000 pesetas, como de 
entrada para los que hace cinco anos cobraban 
500 pesetas anuales; y el de 8 000 pesetas para 
los pocos que antes terminaban su carrera con 
los de 2 000 y 2.750 pesetas. Y todo eüo cort' 
perjuicio de las cute godas iniermedias, ~a. 
las cuales pertenecemos, - como en sesión so-
lemne dijo el Presidente de la Nacional señor 
Martínez Aranda. 
Hallándose nuestra Asociación adherida a la 
Nacional; y acordado por ésta rendir homenaje 
a los políticos que defendieron a todo trance 
nuestras reformas; abrimos una suscripción en-
tre los Maestros de la provincia Nobles por 
vuestros sentimientos, leísteis con entusiasmo 
nuestro articulo Seamos agradecidos, y las 
listas de donantes que en éste y en el ánterior 
número hemos publicado; dan la sensación de 
L A A BOCI A C I O N 
que el Magisterio turolense sabe responderá 
los dictados de su conciencia. Ligeros lunares 
no afean tan hermoso cuadro, esos pobres de 
espíritu que nunca se asociaron ni dieron una 
peseta, pero que cuando llega una mejora se 
aprovechan de ella y hasta ponen el grito en el 
cielo cuando no llega a lo que creen ¡ener de 
recho; son los que dicen pestes de la Asocia-
ción ¡Infelices! 
Tan lisonjero resultado, y perseverando en 
la norma de conducta que desde un principio 
nos habíamos trazado; en esa r elación directa 
en que estamos con nuestros compañeros, nos 
hemos creído en el caso de servirles en cuantos 
asuntos nos han encomendado Y en efecto, 
llevamos recibid is muchos cientos de cartas y 
ia mayor parte de ellas se nos encargaba de al-
guna gestión, que hem es piocurado realizar 
activamente, con lo que creemos haber evitado 
a nuestros amigos los gastos y molestias de 
más de un viaje a Ja capital. Casi todas estas 
gestiones se han realizado en la Sección Admi-
nistrativa, Inspeccíén y Habilitaciones, con cu-
yo Jefe, Oficiales, Inspectores y Habilitados he-
mos contraído una deuda de gratitud por las 
numerosas consultas que nos han resuelto en 
beneficio de los asociados. 
Consignamos ío que antecede para que nues-
tros compañeros sepan que hemos hecho cuan-
to estaba de nusstra parte para coadyuvar con 
el mayor entusiasmo a la obra iniciada por la 
Nacional; a poner en práctica los fines que per-
sigue nuestra Asociación provincial; a laborar 
por el bienestar y mejoramiento moral y mate-
rial de nue;'tros estimados companeros. 
Y ahora el que quiera entender, que entienda; 
y el que quiera ver, que no cierre los ojos a la 
realidad. 
R E L A C I O N de las cantidades con que los 
Maestros turolenses han contribuido al home-
naje proyectado por la Asociación Nacional en 
honor del Sr. Vincentí y demás hombres poli 
ticos que se interesaron en las Cortes por ías 
mejoras que hoy disfruta el Magisterio público. 
Partido de Alcaniz 
Alcañí/, D. Teodoro Rubio, 4; id. doña Ma-
?eimína Gauna, 4; id. doña Avelina ínza, 4; 
id. doña Encarnación Oliver, 4; Arens de Lle-
dó. í \ Enrique Badenas, 4; id. doña Cipriana 
Garrid", 4; Beceite, doña María Aznar, 4; Bel-
monte, D. Benigno Rebullida, 4; id. doña Ade-
lina Enguita, 4; Calaceite, D. Manuel Gutié-
rrez, 4; id. D, Benito Sanmartín. 4; id. doña 
Concepción Qualíart, 4; id. doña Teresa Zae-
ra, 4; Calanda, D. Alejandro Velilla, 4; id don 
Julián Sánchez, 4; id doña Asunción Olagüe; 
4; id, doña Rosalina Guerra, 4; id. doña Casi-
mira Capdevila 4, Cañada de Verich, D. Fran-
cisco Gómez, 4; Id. doña María Fondevila, 4; 
Castelserás, D. José Sanz, 4; id. doña Dolores 
Pascual, 4; La Codoñera, D . J o s é Zaforas. 4; 
id. doña Virginia Marín> 4; Cretas, D. Mariano 
Anglés, 4; id. doria Francisca Viñuelás, 4; Fór-
noles, l) . Emiüo Yagües, 4; id. doña Victoria 
Gil, 4; Fresnedaj doña Trinidad Sastre, 4; 
La Ginebrosa, 13. Elías Molins, 4; id doña 
Miguela Ariño, 4; Meco, D José Segarra, 4; 
id. doña Luisa Ortiz, 4; Maza!eón D. Benito 
Qinés, 4; id. doña Juana Campos, 4; La Porte-
liada, í - . Ramón Gualis, 4; id. doña Elisa Ji-
meno, 4; Torrecilla, D Pedro Juan Gómez, 
4; id. doña Balbina Martin, 4; Torre del Comp 
te, D . Pascual García, 4; id. doña Victoria 
Tardío, 4; Valdealgorfa, D. Manuel Áscaso, 4; 
id. doña Rosario Carod, 4; Valdeltormo, doña 
Fernanda Timoneda, 4; Valderrobres, D. Jesós 
P. Ara, 4; id. doña Plácida Antolín, 4; id. doña 
Cándida Antolin 4; Val junquera, D. Luis Bar-
quero, 4; id. doña Sabina Centelles, 4. 
Total 196 pesetas. 
Partido de Teruel 
Ababuj,. doña Dolores Daudén, 4; Aguilar 
doña Lorenza Sánchez, 4; Aldehuela, D. Luis 
Vidal, 4, id. doña María Segura, 4; Alfambra, 
D. Domingo F. Maleas/4; id doña Juliana So 
lanas, 4: Allepuz, D Manuel Navarro, 4; Idem 
doña Carolina Alcodori. 4; Báguena, 0. Ferr 
nando García, 4; id. doña Juana Forcen, 4; Bur-
báguena, D. José R i vel les, 4; id. doña Trinidad 
Flor, 4; Calamocha, D. Manuel Sancho, 4; idem 
doña Antonia Laluesa, 4; Camañas, D. Manuel 
Ortiz, 4; id. doña Nicolasa Valero, 4; Camari-
llas, D. Eugenio T. García, 4; id. doña Pilar 
Soriano, 4; Camínreal, D José Seyila, 4; idem, 
doña Modesta Bernuz, 4; El Campillo, D Joa-
quín García, 4; Cañada Vellida, D. Bueno Gar-
cía, 4; id. doña Luisa Monje, 4; Cascante, don 
David Bobadilla. 4; id doña Francisca Martínez 
^ Castralvo, U. José Pérez, 4; id. doña Laura 
Sierra, 4; Caudé, D. Ciríaco Ramos, 4; ídem, 
doña Agueda García4; Cedrillas, doña Bienve 
nida Mo^a, 4; Celadas, O Agustín Castro, 4; 
L A ASOOIÁGION 
Goneud, D. Alfredo Molinero, 4; id. doña Pilar 
Martín, 4; CorbaUln, 0. Faustino Fuertes 4; 
ídem, doña Julia Navarrete, 4; Cubla, D. Bar-
tolomé Rodríguez, 4; id doña Amalia Nevot, 4; 
Cuevas-Labradas, D Enrique bolinero, 4 idem 
doñaHosario Castro, 4; Kscorihueia D. Jeró-
nimo Gómez, 4; id. doña Leonor Izquierdo, 4; 
Fuentes-calientes, (>. Lorenzo Gareía, 4; idem^ 
.dona Pilar Arnal, 4; Fuentes claras, D. Manuel 
Lozano, 4; id. doña Joaquina Murciano, 4; Gal-
ve, D. Joaquín López, 4; id. doña Dolores Or-
tiz, 4; Jorcas D. Domingo Valero, 4; id. doña 
Avelina Andrés, 4; Librea D.José Güemez, 4; 
Luco de Jiloca, doña María Sánchez, 4; Mira-
vete.. I ) . Emilio Portolés, 4; id. doña Romualda 
Lázaro, 4; Monreal del Campo, . Joaquín 
Abril, 4; id Angel Jiménez 4; id. doña To-
masa García, 4; id. doña Manuela Ballesteros, 
4; Monteagudo, 6. Francisco Plá, 4; id. doña 
Blasa Fabra, 4; Orrios, D. Mariano Báguena, 4; 
Peralejos, D. Joaquín S. Górriz, 4; id. doña Ma-
ria Mallén, 4; Perales, O Lorenzo Hernández, 
4; id. doña Emerenciana Pérez, 4; El Pobo, 
D. Miguel Ibáñez, 4; id. doña Vicenta Villalba, 
4; El Poyo, D. Manuel Morales, 4; id. doña 
Dolores Alemany, 4; La Puebla de Valverde, 
D. Bernardo Tinaut, 4; id. doña Miguela Sanz; 
Mislata, doña Josefa Alcalá. 4; Riodeva, don 
Pedro Español, 4; id. doña Isabel Compés 4; 
Rubiales, doña Victorina Asensio. 4; Teruel, 
doña Estrella Miguel, 4; id. doña Antonia Gó-
mez, 5 id. D Gregorio Valero, 5; id. D Juan 
Juste 4; id. D. Antonio Ugedo, 4; id D. Hamiro 
Rivas, 4; id. D. Santiago García, 4; id D. Ri-
cardo Pérez, 5; id. doña María Navarro 4; ídem 
doña Expectación Bernúz, 5; id doña Angela 
Marín, 4; San Blas, D. Francisco Juez, 4; idem 
doña Jovita Gómez, 4; Villaspesa, D. Eusebio 
Pérez, 4; Tortajada, D. Anselmo Guillén, 4; 
id doña Luisa Calvé 4; Torrijo, D. Hilario 
Lorente, 4; id. doña Teresa Bayo, 4; Trama 
castiei, l ) . Joaquín Gómez, 4; Más de la Ca 
brera, doña Práxedes Valero. 4; Valacloche, 
doña Joaquina Pavía, 4; Villalba alta, D M¡ 
guel Pérez, 4; id. doña Dolores Banset, 4; Villal 
ba baja, doña Purificación Navarro, 4; Víllarro-
ya, D. Daniel Navarrete, 4; id. doña Miguela 
Loras, 4; Viílastar, D. Joaquín Cristóbal, 4; 
ídem, doña Bárbara Lahoz, 4; Vilíel, H). Fio 
rencio Murciano, 4; id. doña Felisa Conchán, 
4; señor Habilitado del partido, 6. 
Total 425 pesetas. 
• • 
Partido de Mora de Rubielos 
Abejuela. dona Gabriela Grasa. 4; Albento 
sa, D. Manuel Collado, 4; id. doña Manuela 
Navarro, 4; Fuen dei Cepo, doña Teresa To-
rres, 4; Alcalá de la Selva, tí. Vicente Calvo, 
4; Arcos, D Carlos Ballestero, 4; id. doña 
Francisca Grane!, 4; Las Diu ñas, doña Filo-
mena Alegre, 4; Cabra de ^ora, D Juan Bus-
tamante, 4; id. doña Jerónima Flores, 4; Caña-
da de Benatanduz, D. Luis Ibáñez 4; id. doña 
Consuelo Haro, 4; El Castellar. D Salvador 
Blanquez, 4; id doña Aurelia Tejada, 4; Cas 
íeivispal, l ) . Bruno l.ozano¡| 4; Forrniche alto, 
D.. Nicolás Monterde, 4; id. doña Juliana Jimé-
nez, 4; Forniiche bajo, doña Máxima Radalí, 4; 
Fortanete, D. Manuel Zaera, 4; id. doña Con-
cha Herrero, 4; Fuentes de Rubielos, D Anto-
nino Montolio, 4; id. dona Pilar.Bayo, 4; Rodé-
che, doña Trinidad Latorre 4; Gúdar, D. Juan 
Ferrer, 4; id. doña Andrés a Lozano 4; Linares, 
D. José Espín, 4; id doña María Castillo, 4; 
Manzanera, D. tlifredo Lahoz, 4; id. doña El-
vira Lázaro, 4; Álcotas, doña Francisca Ferrer, 
4; Los Cerezos, doña Joaquina Conchan. 4; 
Los Olmos, doña Desamparados Bou, 4; Mora 
de Hubielos, D. Juan F. Monzón, 4; id. D. Mar-
cial Gil, 4; id. D. Roque Górriz. 4; id. doña 
Eusebia Gualíart, 4; Mosqueruela, doña Dolo-
res García, 4; La Estrella, D. Camilo Juan, 4; 
id. MlVestra Edpj 4; Nogueruelas, D. Salvador 
Villarroya, 4; id. doña Ana Lasanta, 4; Giba 
O Glnés López, 4; id. doña María Pérez, 4, 
Los Víllanuevas, D, José Barberán, 4; Puerto-
mingalvo; D. Faustino Monferrer, 4; id. doña 
Josefa Astor, 4, Rubielos, D. Angel Domingo^ 
4; id. doña María l'ura Fonz, 4; San Agustín» 
Manuel Martínez, 4; id. doña Vicenta Gómez,. 
4; Sardón, D. José María Alcalá, 4; id. doña-
María García, 4; Escálemela, doña Facunda So 
ler, 4; Torrijas, ü . Juan Muñoz, 4; id. doña Ale 
jandra Gil , 4; Valbona, O. Juan Pablo García,. 
4; id. doña Encarnación Ferriols, 4; Valdelina-
res, doña Carmen Gil, 4; 
Total 232 pesetas. 
Partido de Castellote 
Aguaviva, n . Lucas Daniel, 4; id. doña Isa-
bel Milián, 4; Alcorisa, D. Anacleto Moliner, 
id. doña Epifanía Gastón 4; id. doña Carlota 
Valero, 4; Berge, l) Lucas Jimeno, 4, id. doña 
Guadalupe Garcia, 4; Bordón, D. Bernarda 
Guillén, 4; id. doña Isidra Cantin, 4; Cantavie-
m ASOCIACION 
ja, D. Simón Lorenz, 4; id, doña Maria Ç 
nes, 4; Casas d^ San Juan, D. Pablo NeVot, 
4; Casíelloíe, D. Juan M . Navarra, 4; id. doña 
Dolores Franco, 4; Abenfigo, O. José Giner, 4; 
Las Planas, D. Ponciano Zaforas, 4; id dona 
Petra Mañero. 4; La Ceronera, D. Pascual Sa-
lesa, 4; id. doña Concepción Sauras, 4; La Cu-
ba, D • Vicente Soler, 4; CueVas de Cañart. don 
José Blasco, 4; id. doña Avelina Pinillos, 4; 
Dos Torres, D. (Manuel Poríoíés, 4; Foz'blan-
da, I ) . Luis Sancho, 4; id. doña María Palo^ 
mar, 4; Fuentespalda, D. Santiago Martínez, % 
id. doña Nieves Giraldos, 4; La Iglesuela, don 
José María Lorenz, 4; id. dona Dolores Mor. 4; 
LadruMn, O. Serafín Oliver, 4; id. doña María 
Marín, 4; Luco de Bordón. O. Cristóbal Laga-
na; 4; id. doña María Estevan, 4; Más de las 
matas, D . Mariano Nuez, 4: id. doña Anastasia 
Mejuto, 4; La Mata de los Olmos, D Pedro C. 
Martín,4; id. doña Elvira Adell, 4; Mirambèl, 
D. Pascual Marín, 4; id. doña Antonia Roca, 4; 
Molinos, D. Vjctor Clos, 4; id. doña Tsabel La-
torre, 4; Monroyo, D. Rafael Rubio, 4; id doña 
Petronila Benedicto, 4; Los Olmos, D. Adrián 
Martínez, 4; id. doña Teresa Parido, 4; Parras 
de Castellote, D. Tomás Pascual, 4; id. dona 
Angeles Pérez, 4; Jaganta, D. Antonio Antolín, 
4; id. doña Josefa Ibáñez, 4; Ráfales, D. Ale-
jandro Pérez, 4; id. doña Pilar Allué, 4; Santo-
lea, D. Manuel Pina, I; id. dona Felisa Ariz 4; 
Seno, D. Virgilio Gonzalvo, 4; la. doña Amparo 
Villacampa. 4; Torre de Arcas, doña Isabel Mo-
llón, 4; Tronchón, D. Francisco Artola, 4; idem 
doña Germana González, 4. 
Total 232 pesetas. 
¿ R E S UMEN 
nmm 
importan los descuentos del partido deí 
Alcañiz. . 196 ptas. 
Id. .id. de Castellote . . . . 232 » 
Id. id. de Mora . . . . . . 232 » 
Id. id de Teruel. . . . . . . 425 » 
Total. . . . . . . 1085 ptas. 
No han contribuido: 
En el partido de Alcañiz 4 maestros y una 
maestra . . s ... - . 
-Sel briOü .Gl JS.'IHíU &BDUJ ytvBlïgA 
En ^1 de Teruel 7 maestros y 6 maestras. 
En .el de-.Mora 4 maeslros. ÍHBÍKIB .. k i 
En el de Castellote 1 maestro y 2 maestras. 
En e! de Montaibán 8 maestros y 5 maestras. 
El señor maestro de San Martin del Río don 
Isidro Benlluire sufrió el descuento en la Aso-
ciación de Alicante cuando desempeñaba la 
escuela graduada de niños de Elda. 
Los señores maestros y maestras del partido 
de Calamócha, afectos a ios de Albarracín y 
Montaibán en lo referente a Habilitación, nò 
han sufrido el correspondiente descuento por 
haber ordena el Presidente de aquel partido 
dejara de verificarlo el Habilitado. 
En el partido de Albarracín se han suscrito 
todos los maestros y maestras. 
Asociación de Maestros 
del partido de Teruel 
nsLR-euhidos en la Escuela Graduada de niños 
de la ciudad de Teruel a las 10 de la mañana 
del día 14 de los corrientes los maestros que al 
:margeft sé expresan. r • • •> : m ;# 
Leída y aprobada el acta de la sesión ante-
rior se tomaron por unanimidad los siguientes 
acuerdos: 
1.° Estudiar el medio de que la Nacional, 
las Asociaciones de provincias y maestros sin 
excepción formemos un todo compacto y orgá-
nico, con autoridad suprema de la Nacional 
para lanzar acuerdos, de que se harán eco las 
Asociaciones provinciales, y valor y decisión 
en los maestros de toda España para llevarlos 
a la práctica. 
2 0 Que exista una sola Asociación (Aso-
ciación provincial) y rija un sólo reglamento 
para todos los ma- stros de la provincia, trans-
formándose las actuales Asociaciones de par-
tido en Secciones de la Provincial y sns Pre-
sidentes en Delegados de la misma. 
3. ° Q„e los puntos a tratar por las seccio-
nes los dicte la Asociación provincial y figuren 
como -Orden del dia» en la correspondiente 
convocatoria, dejando en libertad a las seccio-
nes y asociados para presentar y discutir los 
temas que juzguen oportunos. 
4. ° Que se active la implantación dé la 
plantilla de maestros aprobados por las Cortes. 
5. ° Equiparación de los maestros en suel-
dos y categorías con los demás funcionarios 
del Estado. 
6. ° Obligación en los maestros que obten-
gan plaza por concurso de permanecer cuatro 
años al frente de ella. 
Teruel 15 de agosto de 1921 —V.0 B •.—El 
Presidente, Florencio Murciano.-El Secretario 
Javier Juez. 
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T I C í A S 
Ha sido noitjbrada Maestra sustituía deia 
escuela de niñas de Plou doña Flora Valeriana 
Tbrò ^ 
Vlmlimm é & l a m p & m f s i á m 
Por noticias que creemos fidedignas pode-
mos asegurar a nuestros lectores que eñ los 
primeros días de septiembre saldrán a visitar 
las escuelas de sus respectivas Zonas los seno-
res inspectores de esta provincia. 
Sirva de aviso para los compañeros que se 
encuentren fuera del punto de su destino. 
Recordamos que por concesión del Iltmo Se-
ñor Rector del Uistriío, hasta el día 16 de sep-
tiembre las ciases en las escuelas serán de 
cuatro horas por la mañana, suprimiéndose la 
de la tarde. 
Han &ido examinadas y ofrecen reparos las 
hojas de servicios que en primero de septiem-
bre remitirá a los interesados la Sección Admi-
nistrativa para subsanarlos, ías de los siguien-
tes: 
Maestros: Señores Garcia Benedicto; MQ 
rales Aunes; Coliado Minguez; Mínguez Mu-
ño?.; Narro Gómez; Gómez Espinosa; Atien-
za* Segura; García Navarro; Gómez Pérez; 
Nuez Claver; Gálvez Pascua!; López Ferreras; 
Hernández Garcés, y Monforte Pucho!. 
Maestras: ínza ligarte; Martín Moliner; Sa-
baté Muntané; Saéz Rabanate; Antolín Villa-
nueva (doña Cándida y doña Plácida); Ferrer 
Jimeno; Sanz Traiiero; Monje Lasheras; Castl· 
ílo Pérez; NeVot Martín; Tejada Leturia; Villa-
franca Riazu; Ponz Molina; Bayo Pérez; Mar-
qués Dónate; Manzana Carceller; González 
Gracia; Müián Guillén; Gonzalvo Villarroya; 
Sastre Portolés; ooluda Mora; López Andrés; 
Fariña Denaya; Petit Ancons; Timoneda Jime-
no, y Carbó Martínez. 
El examen de ho jas y censura alcanza ai día 
25 del corriente. 
landa escuelas de las provincias de Cuenca» 
Toledo o Alicante. 
El día 19 (áel actual cesó en la escuela de 
Plou la Maestra sustituida doña Ana Maríe 
Fraj Palomar. 
Queda anulado el nombramiento de Maestro 
de la escuela de niños de Peñarroya, cuya pla-
za queda sin proveer en el concurso general 
de traslado. 
Se remitieron las correspondientes ai mes 
actual de todos los partidos de la provincia. 
Se separa definitivamente del Magisterio a 
D. Francisco Sevilla Aranda, Maestro de Val-
decebro. 
Maestra que ejerce en pueblo del partido de 
Ben abarre (Huesca) con escasa asistencia y 
buenas autoridades, permutaría con compañera 
de la provincia de Teruel. 
Para informes doña María García Monterdé, 
Maestra de Bono f Huesca) > 
* 
* * 
Maestro de la provincia de Logroño, partido 
de Torrecilla de Cameros, permutaría con 
Maestro de la provincia de Teruel si las condi-
ciones fueran aceptables. Dicho pueblo tiene 
hermoso edificio escolar, buena casa habitación 
material moderno y abundante, buenas autori-
dades y vecindario que eximen de cargas mum -
cipa-es al Maestro, dos carreteras. luz eléctrica, 
abundante pesca y leña etc., etc. 
Informará D. Ricardo Pérez, Director de Là 
ASOCIACIÓN. 
* * 
Maestra de Escuela mixta de Navarra con 
excelentes vías de comunicación desea pannu-
tar con otra de la provincia de Teruel. 
Informará A. Sabino. 
Doña Visitación Gómez Rabanate, Maestra 
de Lidóri, solicita fuera de concurso y por dere-
cho de consorte ía escuela de niñas de Jarque 
de la Val; y los esposos doña Kosalina Guerra 
y Julián Vázquez de las graduadas de Ca-
Mesas bipersonales 
Se facilitan al precio de 37 pesetas cada uua. 
Pueden dirigirse a Alfonso G ómez, San Andrés,. 
22, Teruel. 
L A A S O C I A C I O N 
Dalmau Caries, Pla 
DEMOCRACIA, 5.—TERUEL I Compaflía.-Editores.-Gerona 
Librería de 1 * enseñanza menaje 
de Escuelas y objetos de escritorio 
Se h a l j ^ en venta en este establecimiento, 
además de cuantas figuran en Catálogo de 
mismo,, al precio señalado por sus autores, las 
obras siguiente: 
Todas las publicadas por D. José Dalmau y 
Caries, las de foaquín Julián, maestro de 
Aliaga; las de D. Alejo Izquierdo maestro de 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
ias de Magisterio Español el Cuestionario 
clico Concéntrico; (1.a y 2.a parte) de don 
Miguel Vallés el Catón Método gradual de 
lectura 1.* y 2.'parte por D. Melchor López 
Plores y D. José M López Herrero, y todas las 
publicaciones dé P. Santiago S. Soleri Regente 
de la Normal de Maestros de Tarragona. 
OBRAS N U E V A S 
1. * Historia general de la edad antigua,, 
por Eugenio García Barbarín. Obra intere-
santísima y apropiada especialmente para texto 
en las Escuelas Normales. Un tomo en 4.°; de 
más de 200 paginas, ilustrado con numerosos 
grabados y encuadernado en tela inglesa. Ejem 
piar, 8 pesetas. 
2. "^  Elementos de organografía, fisiologia 
e higiene, por Joaquín Pla., Un tomo en 4.° de 
unas 2C0 páginas, ilustrado con unos 209'gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; muy 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios Escuelas de Co-
mercio, etc., y para cultuVa general del Maes* 
tro y preparación para oposiciones. Ejemptàr 
encuadernado, 5*50 pesetas. 
serrano j 
|orredpr £ foIeg iado de gosncrdo Revista de Priiera Enseñanza 
í3b ob? 
Intervención en operaciones àe\ Banco de \ :": :r: :-: provincia de Teruel 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras i Libranzas, Pagarés , 
Cartasr-órdenes, Acciones y Obligaciones de 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
triales, Contratos de Seguros, venta de toda 
-dase de Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
-Préstamos y en la contratación áe Efectos pú-
blicos. 
Organo de las Asociaciones de Maestros dé I# 
írecciófi g | | d m ! n Í 8 t f c i e l ó f l : Hablo 8, 8 / 
Precios dç suscripción 
Al año. . . . . . . . . . 7 ptas 
AI semestre. . . . . . . . . 5,50 » 
P A G O A D E L A N T A D O 
bespiacho: bemocracla, núm. 3 0 - 2 / 
. * T E R U E L * 
jasados á pfedog eos^eodoeale» S 
imprenta de Ársenio Perrnca, ínstitrito 7 
Franqoeo 
conceríado 
S r , 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
- (TERUEL) 
M a e s t r o . , , de 
